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PT Lingkar Niaga Solusindo atau dikenal dengan SIRCLO adalah salah satu 
perusahaan Business to Business yang telah mampu menjalankan proses Business to 
Business nya dengan baik. SIRCLO ini membantu local preneur melakukan penjualan 
produk agar para pembeli semakin mudah untuk melakukan pemesanan via online, 
melalui platform toko online yang mudah dikelola, dan dengan harga terjangkau 
dengan melalui SIRCLO Store. Lewat kegiatan praktek kerja lapangan di SIRCLO ini, 
penulis memiliki tujuan untuk mengetahui dan mengimplementasikan aktivitas divisi 
event dengan baik sesuai dengan yang sudah dipelajari di perkuliahan khususnya di 
SIRCLO. Selain itu, penulis ingin meningkatkan kemampuan perencanaan kegiatan 
event dan strategi pengelolaannya, serta meningkatkan profesionalitas dalam kerja tim 
khususnya di divisi event. Pada praktek kerja magang ini pula, penulis belajar 
mengenai event management mulai dari riset hingga evaluasi yang sebelumnya tidak 
didapatkan oleh penulis didunia perkuliahan. Penulis berharap dengan pelaksanaan 
praktek kerja magang ini, penulis dapat menjalankan event-event berikutnya dengan 
baik dan dapat memberikan inspirasi bagi orang lain.  
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